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HOW ARD UNIVERSITY 
WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA 
FIVE-THIRTY O'CLOCK P.M., FRIDAY 
THE EIGHTH OF JUNE 




BOARD OF TRUSTEES 
OFFICERS 
LoR.IMER n, . MILTON, A.B., A.M ................................................... C.hmrman of the Board 
FLOYD W. ltEBVBs., B.S., M.A .. , Ph.,D .......................................... Vice..,.Chairman of .the .Board 
JAMEs M .. NABRIT, JL, A.B., J.D ................ ~ ............... , .................. Secretary of the Board 
JAMES B. CLARKE, B.S., M.A .......................................................... Tf'.etnurer of the .Board' 
MEMBERS 
Tenn Expires 1952 
RoN.ALD BRJDGEs., .A.B., A.M., L .. H .. D., Litt:.D·., D.D ... Sanford, Me. 
PEARL Bucr, A.·B . ,. M.A ...... ., .................................... m .... . ... ......... ... .... .. Perkasie, P11. 
RICHARD W. HALE, JR., Ph..D ................... ........................................ B:oston, Mass. 
EARL G. HAR.1usoN, A.B.,1 LL.B ..................................................... P hiladelphia, P"fl. 
MYLES A . PAIGE, A . ."B., LL .. B., LL.D ..................... .......................... Braoklyn, New York 
FL:OYD w .. REEVES, B.S., M . A., Ph.D ...... . ................... on ..... ... Chicago, lll. 
ELEANOR RoosEVELT,, D.H .. L ................................. .......................... N,ew York, N .. Y. 
P. B .. Y ouN·G, LL . D., D.H . L ................................ ,., ....... , ................. N.orfolk, Va. 
Term Expires l9 5 ; 
HARRY J. CAPEHART, LL.B ....................... , .. ..................................... Welch, W ,est Virginia 
DOROTHY Foso1cK, A . B., LLD., PhJJ ........ ... ...... ....... ... ............. Washington, D .. C 
GEORJGE E. C .. HAYES, A.B., LL.B ....... ........................................ Washington, D .. C:. 
MoR'DE1CAI w. JoaNSON; s.T.M., D.D., LL.D .................... w ashingt"on, D. C. 
LoRIM.ER D .. MILTON,. A.B., A .. M ................................................. Atlanta, Ga. 
PETER MARSHALL MURRAY, .A.B~, M .. D.,, D.Sc ................... New York.., N .. Y. 
JUANITA HowAitO, THOM.As, B.A.:, A ... M ...................................... W ,ashin-gton, D •. C. 
CHANNING H .. ToBJAS, A.B .. , B.D., D.D .................. , ............... N,eu, York., N. y · ..
Term Expires 1954 
ARCHIE ALBXANDER, B.S., C.E .. , ·Eng .. D ................................... Washington, D'~ C. 
HowARD STONE ANDERSOJ\if, ltD., D.D .... , ............................. Bridgcport, Conn. 
JAMES B •. CAREY, LL"'D .............. .. .................... ~ .................................... Washing ton, D. C. 
F '.ABURNB E.. DEF'RANTZ .............. ................................... ..................... Indianapolis, Intl. 
CHARLES H. GARVIN, A.B., M.D ........... ,... ...................................... Cleveland,. Ohio· 
GuY B. JoBNSON; A.B., A . .:M., Ph.D ........................ ···· ···•· ... ~ ... chapel Hil.l, N .. c. 
JAMES W. PARKER;,. Sa., )4..D ......................... .................................... .Red Bank, N. J. 
HONORARY TRUSTEES 
VICTOR B. DEYBEll ..................................... ........................... m••··· ...... ............. Washin.gton, D. G. 
GEORGE ·w. CRAWFORD, LL.B .......................... !••·· ....... . . . .. m••·· ....... New Haven, Conn. 
LLOYD :K. GARRISON, A.B.,. LL.B ................................................... N ew York, N. Y. 
·c. C. SPAULDING, LL.D ..................... ........................... .. .................... Durham, N. c . 
PATRON EX-OFFICIO 
HONORABLE OSCAR R. EWING, A.,B·.,. Lt.Bi 
Administ'f·ator,. Federal Security Agency 
Washington., D. C. 
ORDER OF EXERCISES 
ACADEMIC PROCESSION-
INVOCA TION .............. .......... ............................................................ The Reverend Carl Heath Kopf 
Minister, First Congregational Church 
YONDER, YONDER ....................................................................................................... ... .............. arr. Gaines 
University Choir 
CQ.MMENCEMENT ADDRESS 
Ernest K. Lindley 
Washington Editor, Newsweek 




BENEDICTION ........................................................................... ........ The Reverend Carl Heath Kopf 
COLLEGE ,OF LIBERAL AR TS 
B,ACHELOR Q,F ARTS, Summa Cum Laude 
Melvin A. Hendry, Jr. Ruth Patricia McCoy 
BACHELOR Q,F ARTS, Magna Cum Laude 
Dorothy Hadley Baye~ 
Dolores Etta Churchill 
Hughlyne Abby Perkins 
Romaine Yvonne Smith 
Jam.es F .. Wise 
BACHELOR OF ARTS, Cum Laude 
Robert Mossi Alexander 
Edgar J .. Amos 
L . nora Verrnelle Atkins 
Mattie Arlease Beamon 
Ja.mes P. Broady 
Henrietta Louise Dixon 
Fauntleroy Gee, Jr. 
Lois Hortense ,Gregory 
James Samuel Hall 
Maude Ruth Harris 
Betty Helene HoUand 
Clarence W. Hunter 
Anthony Jerome Johnson 
Donald Lesly Lewis 
'Wilbert E'" Morris 
Joan Nash 
Constance N. ,Q'N'eil 
Evelyn Marie Page 
Wilbert C. Petty 
John Robert Price 
Leonora Amy Price 
Samuel R. Richardson 
Ghester De ter Roberts, Jr . 
Madeline· E. Robinson 
J am·es Sexton, _ Jr. 
Vivian Thompson 
:Laurene Harriet Trent 
:Chester Vaughn 
Charles Lawrence White 
Ken~eth Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE, Summa Cum Laude 
I van Reynold Ash tine Bernard Warren H arleston 
BACHELOR OF SCIENCE,. Magna Cum Laude 
Cha.rles Harry Epps: 
Joseph Ben.jamin Gordon 
Robert Newton Smith 
William c· .. Speight, Jr. 
James-E. Wes.ley· 
BACHELOR OF SCIENCE, ,Cum Laude 
Norma Gwendolyn Andrews 
K,athryn Wise Ballard 
,Caryl MiUicent Barnes 
Eugene· Earl Baxter 
PhHn1ore Hamil Crichlow 
James Arthur Crosby,, Jr. 
Helen Louise: Claytor 
David A. Franks · 
Leslie Malcolm Gray 
Ann Lafayette Howell 
Oscar Jerome Jackson 
Alice M. Jefferson 
.Bet t ie Charlynne Logan 
Wins.ton A. McKenzie 
Lee Raymond Shelton 
Barbara M. Stock ton 
Juanita Taylor 
Enid Lucille Wilson 
. Horace A. Andrews, Jr. 
,Charles Colton Alexander 
R,eid S. Banks 
Johnnie Lee Beekhom 
Blanton James Bell 
Charles Anthony Blake 
W1Uiam Blocker 
Ernestine R. Blount 
William Thom.as Bondhill 
Reginald M .. Bondurant, Jr. 
Jam:es 0. Bourne 
Dennis Albertis Bradley 
Helen Audrey llrooks 
Robert Gibson Brooks 
William Thomas Btown 
Henderson J. Browne, III 
Thomas F . . Bryant 
Newman Butler 
W·iUiam Tunnell Burke 
Valeria Jean aµtle.r 
ewton H. Campbell ... Jarvis 
Myra Jean Canaday 
William Edward. ·Carr· 
Louis R. Carter 
Norma Ad !aide Carter 
Catherine L. Clark 
EsteUa Clark 
Donald Wilson Coan 
Alfred R. Coleman 
Albert CoUier, III 
Audrey Theresa Colvon 
Barbara ElaineCooper 
Eulie Coop r-
Helen Catherin,e Cooper 
Juanita M. Cunningham 
Blanche Benson Currie 
\Villiam Gerald Davenpo.rt 
Betsy Belle Davis 
Helen M. Davis 
John Henry Dav·s 
EUen Louise Dennis 
.Desales. Willian1 Dyson 
Theres·e Doris Echols 
Lonnie E~ 'Edmonson 
Claude Clifton Epps, Jr .. 
Ftederick Huffman E ans 
Obonn:aya N. Emeruwa 
Clarence H .enry Feathers.on 
,Charles Harrison. Fields 
Aneda Ervay France 
B·ACHELOR OF AR.TS 
Andrew W. Foster, Jr . 
Gus Fowler 
Rosa Belle Franklin 
Inez Lamar Fuller 
Clara Belle 'Gambrell 
U]ysses Samuel Gallimore, Jr .. 
Ernest Bernard Gerran 
Phaon Barksdale Goldman 
Ruth M .. Gordon 
Theodore Gordon,. Jr. 
Anna M. Graham 
John T. Graves 
Albert ·Graye 
James:._B. Gra,nt 
Mary Adams Green 
Johnnie L. Greene 
James William Greenfield 
Catherine louise Hagler 
David M .. Hall 
James L. Harrell 
Barbara Monroe Harri.s 
Ursula Carmen Harris 
James E. Hayslett 
Rosemary tt·earn 
W eslev Edward Hickman 
- ,I 
Chrrertce Rufus Hill 
Robert James Holley 
Leon W . Holley 
Winston Tyson Holloway 
Leslie. T. Horn 
Charles Preston .Howard~ Jr. 
Paula Lynett Hughes ,r eirness St-ephen Hunt 
Richard Randolph Hurt 
Charles E. Jackson 
Johnnie J,ackson, Jr .. 
,enry Jackson 
Joseph Edward James 
Russell Lloyd Jarrett 
Albert H. Johnson 
:Barbara Jacqueline Johnson 
El wisher Julia Johnson 
Graham Johnson 
Joseph Jrvin Johnson,, Jr. 
Melvin R. Johnson 
Shirley Fernida Johnson 
Germaine, Taillief ~e Jones 
Jane Ettice Jones 
Thelma D"" Jones 
W. Morgan Jones 
M. Stanley Kelly 
Donald A. Kiah 
Anne L. Kinard 
Lawrence Calvin King 
Doris Jean Lee 
James Fitzhugh Le.e 
Beverly Louise Lewis 
James Charles Lewis 
Frances Irene Lewis 
Reese Littmon 
1'1arie A. Lombard 
Elliott Warrick Lucas 
James R. Lucas 
Zenobia Ruth Marbury 
Vassel Moore Marcus 
Pauline Jean Pastell Martin 
George Wesley Mays 
Rawlinson Matthew Massey 
Salene Beatrice Mc Thomas 
Hallie Lindsay Mills 
Dorothy H. Mitchell 
George W. Moore 
Isaac G. Moran 
Win£ red Raymond Mundel 
Romallus Olga Murphy 
Donald Edward Musante 
Lafayette Neely, Jr. 
Othello M. Nelson 
Garrett D. Obey 
Leon E. Pack 
William Wharton Parker 
Nelson Peeples 
Emmie Wilkinson Perkins 
Burnett W. Peters, Jr. 
June C. Peters 
Vivian Green Peyton 
Glady,s Phillips 
Ruth W. Polite 
Roger Carolyn Powell 
James Emmett Primas 
Leon tine Y. Pulliam 
Ethel Grace Purnell 
Florine Frances Randall 
Collia Strong R.ivers 
Cynthia M. Reid 
Calvin Roberts 
Rut.h E. Robinson 
William Robinson 
Phyllis M. Roots 
Jean Carolyn Samuels 
BACHELOR OF ARTS 
Betty Maxine Sands 
Juanita Delores Saunders 
Thomas Scarbrough 
Evelyn Elizabeth Scipio 
Amreta Natalie Scott 
James E. Scott 
Muriel Marion Scott 
Pearl E. Sewell 
Ricardo Joseph Shamwell 
Annie L. Smith 
Annie Lee Smith 
Euzlear Mae Smith 
Illean Smith 
James Edward Smith 
Jean Ellen Smith 
Joseph Hestor Smith 
Madeline Mary Smith 
Milton R. Smith 
Lillia Laura Spearman 
Katherine Christine Spe.rling 
Milton H. Stephenson 
Joshua Gilmore Stokes 
Hyacinth B. Tatem 
Charles L. Taylor 
Gloria A. Taylor 
Matthew Bernard Temple 
Charles Gardner Thomas 
Denis R. Thomas 
Ella Ruth Thomason 
George Edward Tillerson, Jr. 
Dorothy Feely Tillman 
Ernest J. Tollerson 
Henry W. Traylor 
Norma Elise Trotter 
Vivian VanDross 
Melvin Vannoy 
Napoleon N. Vaughn 
Doris Madeline Vass 
Pilar Vazquez-Aponte 
Abraham S. Venable 
Robert C. Vowels 
Audrey Virginia Wall 
Ruth H. Ward 
Charles B. Ware 
Curtis· Rodell Warren 
Terisa Jane Warren 
Alven W. Watford 
Helen Etta Watson 
Edna Maude Weir 
Charles White, Jr. 
Edgar Wilmot White 
Marcellus Whitehead 
Alonzo Eugene Williams 
Carolyn E. Williams 
Gaylord Albert Williams 
Badejo Oluremi Adebonojo 
Robert H. Adkins 
Annie Mary Alexander 
Alan Arthur Anderson 
Warren Kelly Ashe 
Ellen Jane Atkinson 
Ja1nes Baldwin 
Charles D. Batchlor 
Booker T alliaf erro Bailey 
Zelma Clarence Baroee 
Julius A. Baylor 
William Herbert Beck 
Winston Wallace Bernard 
Cecelia Carolyn Berry 
Gwendolyn Edith Biddle 
Robert H . Biggerstaff 
Felix Innocent Blake 
Nathaniel Boggs, Jr. 
Jacqueline Boykin 
Hoover Curtis Bowens 
Bernard Jackson Bridges 
Leroy F. Briscoe 
Horace W. Brooks 
Anna Jeanette Bullock 
Wallace Robert Burke 
William M. Butler, J r. 
Louis D. Bourgeois 
Lewis Callaway 
Sheila Ann Cameron 
Andrew J. Carr 
Johnny Bee Carter 
Benedict A. Charles 
Roderick H. E. Charles 
Elaine Grace Cheatham 
Joseph Edward Cheek 
Anna Louise Cherrie 
Horace I. Cholmondeley 
Laurence Lewis Clark 
Carrella Elizabeth Colson 
Walter Lee Colson 
Harold William Conley 
Samuel W. Cooper 
BACHELOR OF AR TS 
Vreeland H. Williams 
Yolande R. Williamson 
Beverly Earle Wilson 
Erma A. Wilson 
Hope Wyche 
Elmetra Louise Zuber 
BACHELOR OF SCIENCE 
John Cozart 
Leroy Douglas Davis 
Virginia C. Davison 
John Elli«;>tt Dean 
Homer Benfreau Dinkins 
Ella F ranees Ducree 
Ernest Donald Dudley 
Frank E. Edmunds 
Margaret Annice Edmunds 
Edwin C. Ellick 
Morris Ellis 
Joseph Spencer Evans 
Frederick H . Farmer 
Clen1ens Herschel Fitzgerald, Jr. 
Florence L. Francis 
Booker Thomas Garnette 
James R-obert Gaskins 
Vernon T. Gaskins 
John Garland Gary 
Wil1iam E. Gaymon 
Clara Leis Gibson 
Horace C. Gordon 
Basil Eric Greaves 
Joseph Grant Graves 
Elizabeth Lee Goins 
William A. Hackley 
Harold W. Hargis 
Horatio Preston Harris 
Seth Owens H arris 
John Irving McDonald Hercules 
Hopeton St. Clair Hibbert 
Richard Carlisle Hill 
Robert L. H illiard 
Albert James H all 
Lawrence N. H ouston 
Marjorie Louise Hudson 
Harold L. Huie 
Vera Arline Hyman 
Harold Sealy Ince 
Howard E. Jackson 
Winston B. Jackson 
Alberta Jeffries 
.. 
Benjamin J. Jenkins 
George Thadius Johnson 
Henry JamesJohnson 
Julien F. Johnson 
Junius Albert Johnson 
Raleigh R. Johnson 
Ruth Edith Johnson 
Leonard W. Johnson, Jr. 
Vivian Juliette Johnson 
Basil C. Jones 
Clyde Carleston Kennedy 
Theodore M. Keys 
Edward C. Kirby 
Janiveve D. Lacy 
Harry Eusebio Lanauze 
Clifton Valjean Lee 
Robert Hubert Lee 
Herbert Wendell Lemee 
Jaiyeola A. Maja 
Tankard R. Marshall 
Lois McAlister 
Vilma C. McGeachy 
John B. McKenzie 
Roper McNair 
Lancelot Ruthven Massiah 
Harold Emerson Mavritte 
Jack L. Miller 
Theodore S. Miller 
Wilbert Elwood Miller 
James Albert Minton 
Sue Evadna Murray 
Edgar Earl Murphy, Jr. 
Robert Wales Nelson 
Gilbert Ndife Obuekwe 
Mylous S. O'Dell, Jr. 
James Parrish 
Roselyn Elizabeth Payne 
Thomas L. Peacock 
Frederick Allen Peck 
Marilyn F. Powell 
Jeanne A. L. Quinn 
Mansfield Ready 
Morrie Lee Ridley 
BACHELOR OF SCIENCE 
Edna Robinson 
Sidney M. Rogers 
William Henry Rumsey 
Dorothy May Schwendimann 
Dennis L. Scott 
Marjorie Eunice Scott 
Marvin Lewis Shelton 
Stanley M. Sinkford, Jr. 
Isaac Slaughter 
Alonzo Smith, Jr. 
Betty Leola Smith 
Barbara F. Smith 
George H. Smith 
Jeanne Eleanor Smith 
Lorraine Bruce Smith 
Frank A. Stalks 
Euton Liandro Stephenson 
Clatence R. Stewart, Jr. 
Harold Counsellor Stratton, Jr. 
Isaac Street 
Marilyn Otelia Stroud 
Clarence Oswald Swaby 
Shirley L. Terry 
Charles Matthew Thomas 
Gerald R. L. Thomas 
William Philander Tillar 
William Henry Toliver 
Gloria Juanita Twine 
John Ernest Thomas 
Manuel Lorenzo Walker 
Page Blair Walker 
Beverly Ann Warren 
Wellington Waters 
Fred Beran Weaver 
Alice Virginia Welch 
Grady Wells 
Alonzo Martinez Whitney 
Frances Anne Whittington 
Edwin Leon Williams, Jr. 
Leonard Lofleur Williams 
David Watts Wisdom 
Andrew J. Young, Jr. 
Lester C. Young 
SCHOOL OF MUSIC 
BACHELOR OF MUSIC, Summa Cum Laude 
Henry Kindlam 
BACHELOR OF MUSIC, Cum Laude 
Edward Bizzell 
Mary Alice Collins 
Celia Elizabeth Davidson 
Lorraine Joan Duncan 
Vernon Henry Edwards 
Alice Lavinia Gillespie 
Anne Gertrude Rowe 
Eugene Thamon Simpson 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION, Cum Laude 
Emery Lewis Fears, Jr. 
Henry Blackmon, Jr. 
\'filliam Kyle DuPree 
Edward F. Jones, Jr. 
George Harold Maxey 
BACHELOR OF MUSIC 
Florence Matthewson Edmonds 
David C. Flod.in 
Loncie Norwood Malloy 
Charles McDonald 
H-0race McNeal 
Fannie Stanley Newton 
Grace Marie Sampson 
Maurine Moore Stovall 
Oscar Gamby, Jr. 
Catherine Ann Hughes 
BACHELOR OF MUSIC EDUC.a TION 
Muriel Louise Chester 
Paris Lavant Davis 
Joseph Louis Edwards 
Gladys Acilia Hill 
John Lucas Hill 
Dolores Melissa Hinton 
Jeanette Johnson 
Irene Teressa Overby 
Claretta Clark Proctor 
James A. Todd 
Winifred Rometta Thomas 
Roland Thompson 
Bertha Mae Watson 
Esther Hall Webber 
Augusta Anne Whaley 
SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE, Cum Laude 
Reginald Carlysle Hale William Henry Scott, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING, Cum Laude 
Will C. Taliaferro 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING, Cum Laude 
Moses L. Jones, Jr. 
Henry Haynes Lazenby 
Norman Earle McAdory 
Robert Minton 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING, 
Magna Cum Laude 
Calvin Hughes Conliffe 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING, Cum Laude 
Jesse 0. Wiggins 
BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHITECTURE 
Lewis G. Clifford 
Joseph Davis 
Chester Alleyne Jones 
George Murray Tuel 
Henderson L. Walker 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Lionel Richard Boswell 
Walter G. Broadnax 
Arthur Eugene Childress 
Lawrence A. Collins 
John Durant Cooke 
Calvin P. Hamilton 
Stewart Daniel Hoban 
William DeBerry McKissack 
Cecil William McNamee 
Alonzo Robinson 
Floyd Robinson Scott, Jr. 
W. Glenn Torain 
Otis C. Walker 
Maurice S. Williams 
George P. Word 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Donald H. Bailey 
William W. Blocker, J r. 
Alden H. Chapital 
John David Coleman 
Stanley A. CooRer 
Clifton M. Jennings 
Napoleon Johnson 
Billie Curruth Mills 
Jose L. Stamp 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Charles William Amis 
Preston S. Brown 
Theodore A. Cox 
Daniel Denegall 
Benjamin E. Dunmore 
Carl Kennedy Greene 
V arice F. Henry 
Roger L. Hill 
Seth Hillman, Jr. 
Herbert Sherman Mapp 
Clarence Llewellyn Roberts 
Herbert Smalls 
Harold M. Stewart 
Charles Henry Strickland 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Julio Aponte-Godreau 
Montrust Quinto Burrell, Jr. 
Vincent Aston Campbell 
John Thomas Crawley 
Theodore M. Daly, Jr. 
Fr.ank W. Douglas, Jr. 
Herbert Warren Drummond 
Bernard Samuel Hull 
Wilson Eugene Hull 
George W. Jones 
Wilbert Leroy Jones, J r. 
Godwin U. Meniru 
Arthur L. Terry 
Calvin Leroy Waite 
SCHOOL OF RELIGION 
BACHELOR OF DIVINITY 
Barbara Graymont 
B.A., University of Maryland, 1948 
William Henry Hairston 
B.S., Bluefield State Teachers College, 
1935 
Nathaniel Linsey 
A.B., Paine College, 1948 
Rossie L. Patterson 
B.S., Alabama State Teachers College, 
1947 
BACHELOR OF DIVINITY 
William Lyndsai Pitts 
B.S., Howard University, 1945 
Albert C. Redd 
A.B., Benedict College, 1948 
Robert Gregory Simmons 
A.B., Florida Agricultural and 
Mechanical College, 1939 
Eugene Ceasar Tillman 
B.S., Howard University, 1948 
Oliver Hunter Willis 
A.B., Storer College, 1948 
SCHOOL OF LAW 
BACHELOR OF LAWS, Cum Laude 
Richard A. Bancroft, Sr. 
BACHELOR OF LAWS 
Wilada M. Br.adley 
Annie Louise Brown 
Elwood Holmes Chisolm 
Thon1as Ayres Church 
Arthur Combs 
Robert H. Cooke 
Julia E. Perry Cooper 
Julius Cornelius Daugherty, Sr. 
William C. Davis 
Richard C. Erwin., Sr. 
Samuel J. Harris 
James Herndon 
· Theodore R. Johns 
Richard Ernest Johnson 
Shirley Elizabeth Jones 
Harold Lillard Kennedy, Jr. 
Arthur Lee Lahe 
Charles E. Lomax 
Daniel Louis Mann, Jr. 
Eugene E. T. Mavritte, Jr. 
Joseph Pinkney McCormick 
James E. Mel ver 
Rudolph Valentino McKamey 
Thomas Randolph Monroe 
Thomas J. Reddick, Jr. 
Jack Gilliam Rice 
Ralph H. Richards 
Henry L. Robinson, Jr. 
Lew Lemuel Sanderlin 
W. Eugene Sharpe 
Carroll Franklin Tyler, Jr. 
J. T. Valentine 
Hurlan C. Warren 
Charles E. Washington, Jr. 
Eugene Pierre White 
Charles Francis Wilson 
SCHOOL OF MEDICINE 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Gloria Marie Allen 
Ignacio Jose Baez Estevensasso 
Robert Louis Stephenson Baird 
Vernon Graham Baker 
Edwin Murrey Barclay 
Caesar Stevens Bassette, Jr. 
Thomas Alexander Baugh 
Marion Jackson Brooks 
Robert Junius Brown, Ill 
Willa Lavinia Caldwell 
Betty Lorrina Catoe 
Lennox Ladisl-aus Chow Leong 
Ambrose Halbert Clement, II 
Marcel Clyne 
DOCTOR OF MEDICINE 
Joseph Sampson Colson 
Theodore R. Coots Brown 
Esque Craw£ ord 
Robert M. Cunningham 
Matilda La Verne Davis 
Edward S. Dennis 
Lionel Anthony Desbordes 
Edmund B. DiCapua 
Seymour Fu.rman 
Hortense M. Gandy 
Harold Alfonso Garnes 
Ferne Marie Georges 
Lloyd Russell Goldson 
Cecil Lloyd Gopaul 
William Eugene Greene, Jr. 
Shirley W. Gregory 
Donna Jean Hackley 
John E. Hall 
John Marshall Hamilton 
William Melvin Hewlett 
Mavis Gwendolyn Holness 
Clarence Evans Hubah 
J. Don Jackson 
Arnold Jacobs 
Sidney Bernard Jenkins 
Preston C. Johnson, Jr. 
Harriett Catherine Jones 
Wesley A. King 
G. Harold Kopchynski 
Solomon Lando 
Joseph LeRoy Logan 
Ross Matthew Miller, Jr. 
Richard A. Montgomery, Jr. 
Roque C. Nido Stella 
James Archibald Amar Pabarue 
James Ma.cDonald Parkins, Jr. 
Ram Harry Paul 
George Sylvester Price, Jr. 
Linwood Lee Rayf:ord, Jr. 
John Samuel Riley, Jr. 
John H. Rosemond, Jr. 
Reginald S. Sanders 
Alonzo Daniel Sheffield, Jr. 
Kenneth Carlyle Simpson 
Jaime Cornelio Smithy Incas 
Robert Alston Somerville 
Leon C. Stewart 
Edward R. T abbanor 
Richard H. Timpson, Jr. 
Charles Russell W aUace 
Jean Marie Wilder 
Clarence B. Wilson 
William Young 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Allen Clinton Akins 
Maurice Burnett Blakemore 
Clarence Boone 
Thomas Haywood Byas 
Raleigh Shipp Callion 
James Harold Carlock 
Franklin Russell Charles 
John H. Cundiff 
Francis Douglass Davis 
Henry Cicero Edwards, Jr. 
Etta Merle Gopaul 
Winston M. Grey 
Samuel Salman Griliches 
Wallace James Haddon 
Henry James Hare 
John Henry Hayes, Jr. 
Winifred Anthony Hembry 
John Louis Hewitt 
Kelwyn Milbourne Houlder 
Clifton Jacquelyn Jackson 
William Bailey Jones, Jr. 
Geraldo Maurice King 
Farris R. Logan 
Violet Melissa London 
Bertha Mae Martin 
Adam Theodore McDaniel, Jr. 
Herbert Carlos McMahon 
Furman Edward Miller 
Martin Walter Miller 
Charles Henry Moore 
J-0hn Nealy 
Frederic H. Perry 
Jay Hugh Primus, Sr. 
Vernell Raymond Roberts 
\ 
r 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Percy Malcolm Robinson 
Rosey Pharmida Sheik 
Clarence Lorenzo Shoffner 
William Bruce Shropshire 
Maria Silberkweit 
Eugene Alvin Sills 
Clarence Neal Smith 
David Eugene Smith 
James Turner Smith 
Robert Edgar Smith, Jr. 
Stanislaus Clemont Solomon 
Lennard E. Tam Lun 
LeRoy B. Thompson 
Victor E. Wasser 
Arnold F. Welch 
James Ernest White 
Marion Ernest Winter 
CERTIFICATE IN ORAL HYGIENE 
Barbara Fisher 
Phoebe Alecia .McBride 
Anna Jean Tuck.er 
Merle Etta Mitchell 
Vivian R. Seldon 
Daisy- L. Wright 
CER TIFICA.TE IN DENTAL ASSISTING 
Ruby Lorenzo Craft Darrington J. Pipes 
Theresa Walton 
COLLEGE OF PHARMACY 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Bestinia A. Brokenborough 
William Scott Brown 
James Clay Burgess 
Robert H. Carlton, Sr .. 
Corrinne Marie Clifford 
13arbara Mae Coleman 
Clarence Coolidge Coleman 
Samuel John Cooper 
George W. Dean, Jr. 
Roscoe Edward De Veaux 
Lewis Alvin Fisher 
John Cecil Frierson 
Walter James Gordon 
John Conrad Hagan 
Jerry Iszatd, Jr. 
Horace B. James, Jr. 
Robert Lee Jones 
Roscoe H. Liles 
Alphonso Delaney Logan 
Joseph Macklin 
Robert Walter McN air 
Marvin Emanuel Michael 
J. Spencer Millender 
Elaine Newton 
Calvin J. Ortique 
Melvin Parker 
Icie Phene Parks 
John Doward Quick, Jr. 
Howard Alexander Roberts 
Murray Rosenberg 
Merle M. Scott 
Charles Calvin Smith, Jr. 
Benjamin Mabrey Sublett, Jr. 
John Paul Tyler 
Warren Kenneth VanHook 
James F. Vaughan 
Floyd Laurence White 
Pearl Marian White 
THE GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF AR TS 
Name 
Rena Regin·a Arnold- Art 
B.A., Howard University, 1949 
Sebron B. Billingslea-History 
B.A., Howard University, 1949 
David W. Bishop--History 
B.A., Howard University, 1949 
James William Bishop--Education 
B.S., Miner Teachers College, 193 9 
John Etta Brent-History 
B.A., Howard University, 1950 
Ha..rvey Francis Brown--German 
B.A., Howard University, 1948 
James R . Carroll-History 
B.A., Howard University, 1950 
Dennie Carter-Romance Languages 
B.A., Howard University, 1949 
Gloria Dix Chapman-English 
B.A., Bennett College, 194 5 
Earl Patrick Davis-History 
B.A., Howard University, 1949 
Mary Louisa Edelen-English 
B.S., Miner Teachers Colleg.e, 1947 
Samuel Leslie Green-Art 
B.A.., Florida A & M College, 1949 
Kathryn Lawson Handy-Education 
B.A., Virginia State College, 1942 
Daisy L. Johnson-Education 
B.S., Cheyney Teachers College, 1949 
Eunice M. Lyon-History 
B.A., Howa-rd University, 1949 
Doris Davis Quander-Education 
B.S., Miner Teachers College, 1940 
Hattie M. Rice--History 
B.A., Howard University, 1949 
Frank A. Scott--Government 
B.A., Howard University, 1949 
Daniel D. Simmons-History 
B.A., Howard University, 1950. 
Ophelia B. Taylor-Education 
B.A., Tougaloo College, 1948 
Title of Thesis 
"Philostratus, Source of Inspiration for Artists 
of the 15th, 16th and 17th Centuries." 
"The Negro as Portrayed in the Cincinnati 
Enquirer, 1901-1920." 
"The Attitude of the Interstate Commerce 
Commission Towards Discrimination on Public 
Carriers, l 8 87-191 O." 
"The Teaching of Romance Languages in the 
Elementary School." 
"The American Negro, 1901-1907, as Portrayed 
in the San Francisco Examiner." 
"The Individual and the State in Kleist's 
Works." 
"The American Negro as Portrayed in the 
Chicago Tribune, 1901-1907." 
"Manon Lescaut-A Study in Operatic Adap-
tation." 
"Non-Dramatic Elements in Restoration Com-
edy, 1660-1685." 
"The Virginia Legislature and Railroad De-
vel0pments 1870-1900." 
"Peter Pindar: Versatile Satirist." 
"Caricatural Masks for the Negro Theatre: A 
Project in Maskmakjng." 
"The Evolution of the Negro Teachers College." 
' 'Teachings About Race Which Negro Children 
of Different Soci0-Economic Levels Receive from 
their Parents." 
"European Influences ifl Japan in the 15th and 
16th Centuries." 
"The Federation of Civic Associations and its 
Activities for Public School Changes in the Dis-
trict of Columbia." 
''The Negro as Portrayed in the Boston Eve-
ning Transcript, 1901-1907." 
"An Inquiry Into the Communist Program for 
the National Self-Determination of Negroes in 
the Black Belt." 
"The Negro as Portrayed in Century Monthly 
a.nd Forwm anti Cenittry, 1901-1907." 
"Public Education for Negroes in Arlington 
County, Virginia, from 1870-1950." 
MASTER OF ARTS 
Name 
Thomas Eugene Walton-History 
B.A., Howard University, 1949 
William D. Washington-English 
B.A., Howard University, 1949 
Clara Theresa Wills-History 
B.A., Morgan State College, 1948. 
Title of Thesis 
''The Negro in Richmond, 1880-1890." 
"The Treatment of the Negro in Twenty 
American Historical Novels Written Since 19.38." 
"The American Negro, 1921-19.31, as Por-
trayed in the Cincinnati Enquirer." 
MASTER OF SCIENCE 
Purdie Anders-Zoology 
B.A., St. Augustine's, 1942 
Jonelle Lois Bur.r-Mathematics 
B.S., Howard University, 1949 
Thelma A. Cooley-Mathematics 
B.A., Tougaloo College, 1948 
Lily Vilmae Dilworth-Home Economics 
B.S., Southern University, 19.39 
Montague Dellano Brantley-Zoology 
B.A., Morris College, 1940 
B.S., Howard University, 1949 
H elen Lucas Bright-Home Economics 
B.S., Howard University, 1932 
Do.ris Thomasine. Cooper-Home Economics 
B.S., Virginia State College, 194 5 
Carolyn M. Dixon-Psychology 
B.S., Howard University, 1949 
Jessie Gaither Dixon-Home Economics 
B:S., Georgia State C@llege, 1947 
Lawrence A. Durunore, Jr.-Zoology 
B.S., State A & M College (S.C.) 1949 
Renette B. Echols-Physics 
B.S., Clark College, 1946 
Seymour Steven Eisler-· Zoology: 
B.S., Villanova, 1948 
Roberta M. Fitzgerald-Psychology 
B.S., Howard University, 1949 
Gladys Eloise Harris-Psychology 
B.S., Miner Teachers College, 194"8 
Julia M. Greeri Hayward-Home Economics 
B.S., Southerp University, 1942 
"Genetic Studies in the Mormoniella. Vitri-
pen.nis by Ultra-Violet Light." 
"Comparison of Sampling Proced:ure for De-
termining the Independence of Two Character-
istics." 
"A Study of Self-Adjoint Linear Differential 
Operators." 
"The Histor-y and Development of Home Eco-
nomics High School Clubs in the Southern States." 
''On the Mitotic Index in Follicles of Domestic 
Pigeo.!)s." 
"A Study of the Food Service Department in 
the Freedmen's General Hospital." 
"A Study of the Relationship Between Costume 
Selection and Personality Types." 
"The Adjustment of Boys of Average and 
Borderline Intelligence in an Institution for De-
linquent and Neglected Boys." 
"A Dietary Study of 200 Undergraduate Men 
of Howard University." 
"Caste D ifferences in Resistance to Drying and 
Rate of Water Loss in Reticulitermes Flavipes 
(Kollar)." 
"The Preparation of Transparent Phosphor 
Screens for the Detection or Counting of Beta 
Radiations." 
"On Ultraviolet Radiation and Respiratory 
Rates of Frog Digestive Tissues." 
"The Academic Adjustment of Freshmen Scor-
ing Relatively High on the American Council on 
Education Psychological Examination." 
"The Association Value of Nonsense Syllables 
Which are· Meaningful Words in Foreign Lan-
guages." 
"The Daily Food Intake of the Home Eco-
nomics Students of the Dan White Training 
School." 
MASTER OF SCIENCE 
Na·me 
Eleanor B. Jackson-Home Economics 
B.S., Spelman College, 1945 
Bobbie Eskia Jones-Mathematics 
B.S., Hampton L1stitute, 19 5 0 
Lewis H. KUitz-Zoology 
B.S., Howard University, 1949 
Cedric E. London-Psychology 
B.S., Howard University, 1948 
Edward Richard McDaniel-Psychology 
B.S., Howard University, 1947 
Lenora \V/. Michael-Home Economics 
B.S., Nlorgan State College, 1949 
Theodore R . :Mikell-Mathematics 
B.S., Howard Uni-versity, 1949 
Albert T . Milam-Psychology 
B.S., Howard University, 1949 
Pay Yvonne Mitchell-Zoology 
B.S., Howard University, 1949 
Joseph Burton Morris--Chemistry 
B.S., Howard University, 1949 
Earl H. Nash, Jr.-Psychology 
B.S., Howard University, 1948 
Oliver A. Newton, Jr.-Botany 
B.S., Howard Unjversity, 1949 
Bertram Ikedinachuku Okpala-Zoology 
B.S., Virginia Union, 1949 
Rubye Christine Richardson-Home Economics 
B.S., N. C. State College, 1944 
William M. C. Richardson-Psychology 
B.S., Southern University, 1946 
Melba Chloe Roy-:Nfathematics 
B.S., Howard University, 1950 
Hagalyn Haysel Seay-Zoology 
B.S., Livingstone College, 1949 
Marianna Beck Sewell-Home Economics 
B.S., Howard University, 1937 
Eula M. Simon-Home Economics 
B.S., Houston College, 193 6 
Title of Thesis 
"A Study of the Effect of a Non-rinse Syn-
thetic Detergent on the Tensile Strength of Cot-
ton Fabric." 
"On the Differential Equations Associated with 
Filter Circuits." 
"The Use of p32 in Labe.lling the Germ Cells 
of the Albino Mouse." 
"The Effect of Instruction on Time and Er-
rors in Mi,rror-Drawing Learning." 
"Changes in Adjustment Among R esidence-
Hall Freshmen." 
"An Analysis of Job Opportunities for T rained 
Home Econ0111ists in Selected Occupational Areas 
of Washington, D. C. 
"A Study of Arc-Preserving T ransformations." 
"Vocational Interests and Evaluative Atti-
tudes in Relation to Success in a Medical School." 
"The Distribution of Radioactive Phosphorus 
in the Developing Egg of the Leopard Frog Rana 
Pipiens." 
"Volumetric and Polarographic Determination 
of Hydroxylammonium Sales." 
"An Investigation of a Pain Occurring in Males 
Durii)g Prolonged Petting." 
"Tissue Reactivity in Relation to the Wounding 
of the Helianthus Annus L. Primary Root in the 
Zo,ne of Nfaturatioo." 
"The Use of p32 in Labelling Frog Spermato-
zoa."' 
"Factors Influencing the Choice of Wearing 
Apparel for a Selected Occasion." 
"A Study of Differentiation in Racial Stereo-
types." 
"Concerning Arc-Preserving Transformations of 
Cyclic Peano Continua." 
"On the Initial Function of the Thyroid Gland 
of the Embryo Hamster with use of JlSl." 
"A Study of the R utin and Ascorbic Acid in 
the Blood of Normal Subjects and Surgical Pa-
tients." 
"A Study of t.he Clothing Practices of High 
School Graduates in Beaumont, Texas, with Im-
plications for a Proposed Introductory Clothing 
Course of Srudy for Lamar Branch Junior Col-
lege Studcots." 
MASTER OF SCIENCE 
Name 
Valda I. Tudor- Zoology 
B.S., Howard University, 1949 
Crata M. Vaughn-Psychology 
B.S., Howard University, 1949 
Paul Hight W are- Physics 
B.S., 1vforehouse College, 1948 
Title of Thesis 
"Effects of Internal Radiation of Rana Pipiens 
with the Use of Radiophosphorus: Stomach, 
Small Intestines, Kidney, Liver." 
"The Academic Adjustment of Entering Stu-
dents Scoring Relatively Low on the American 
Council on Education Psychological Examina-
tion." 
"Design Problems of the Scintillation Counter." 
SCH OOL OF SOCIAL WORK 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Mary Magdalene Barker 
B.A., Howard University, 1949 
Dorothy Marks Boggess 
A.B., Kentucky State College, 193 9 
Gloria E. Brown 
A.B., Howard University, 1950 
Gloria. Jordan Carpenter 
A.B., Mo.rgan State College, 1949 
Gloria Edmunds Ca.rter 
A.B., Howard Univei;sity, 1949 
Harryette Pelham Dixon 
B.S., l\1iner Teachers College, I 9 51 
Cordia Baylor Ethridge 
B.A., Howard University, 1949 
Virginia H . Ford 
A.B., Wilberforce University, 1942 
Duplain Rhodes Gant 
A.B., Dillard University, 1948 
Patty W . Gregory 
B.S., University of Wisconsin, 1939 
Marguerite Jones Haley 
A.B., :Morgan State College, 19.39 
Horace Riley H olmes 
A.B., Ho·ward University, 1949 
Hilda R. Jackson 
A.B., :Morris College, 19 3 8 
Theresa lVfae Jones 
A.B., Fisk University, 1949 
"The Use Made of the D. C. Child Guidance 
Clinic by the Schools." 
"Problems Delaying Discharge of Some Freed-
men's Hospital Patients." 
"A Follow-Up Study of Chronically Ill Patients 
Who Discontinued Clinic Attendance." 
"Marital Discord Problems of Recalled World 
War II Reservists." 
"Study of Persons Having Had Two or More 
Acciden.ts and Hospitalized on the Freedmen's 
Hospital Fracture Ward." 
"Problems Found Among Tuberculous Chil-
dren." 
''A Study of T en Patients' Response to Dia-
betes." 
"Familial and Marital Problems of Patients of 
the District of Columbia Alcoholic Rehabilitation 
Program." 
"Evaluation of the Program of the Southeast 
Settlement House in Relation to Membership Com-
position.'' 
"Child Rearing Practices of Negro Mothers of 
the Professional Class." 
"Changes in Diagnosis, Treatment Plan and Psy-
chiatric Condition of Five Veterans at a Mental 
Hygiene Clinic." 
"Characteristics and Disposition of Patients Ad-
mitted to West Lodge Service, St. Elizabeth's Hos-
pital." 
"Services to Neglecting Parents in Protective 
Services Division of Baltimore Department of Pub-
lic Welfare." 
"The Planning and Inauguration of an Individ-
ual-Centered Program for a Youth Center." 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
Celindia H. Kyles 
A.B., Howard University, 1948 
Harold Green Logan 
A.B., Howard University, 1949 
Vernon W. McClean 
A.B., Morehouse College, 194 3 
Lois Elaine McEachin Thompson 
A.B., Fisk University, 1949 
Guy Goodwin McGhee, Jr. 
A.B., Virginia Union University 
Natalie Hamlar Mason 
B.S., Howard University,. 1949 
Elise D. Martin 
A.B., Howard University1 1931 
Rachel B. Morehead 
B.S., Millsap College, 1934 
Douglas H. Morrison 
A.B., Union College, 1949 
Dorothy H. Ober 
B.S., University of Connecticut, 193 5 
Norma F. Pinkney 
A.B., Howard University, 1941 
Mary Henderson Powell 
B.S., Winthrop College, 1933 
Eulas Contight Rosemond 
A.B., Howard University, 1944 
Isaac Henry Rowland 
B.S., Howard University, 1944 
Jeanne L. Rudd 
B.A., Omaha University, 1947 
Clarence L. Smith 
B.A., Howard University, 1932 
Edward Thaddeus Thomas 
A.B., Morgan State College, 1948 
Elizier A. Walker 
A.B., Miner Teachers College, 1938 
Title of Thesis 
"Some Factors Affecting Repayment of Loans 
Made by American Red Cross, Home Service Di-. . ,, 
v1s10n. 
"State Programs for the Rehabilitation of Al-
coholics." 
"Interpretation of Adult Mental Illness in Four 
Popular Magazines." 
"Some Social Factors Influencing Readmission of 
Twenty-Five Negro Patients to St. Elizabeth's Hos-
pital." 
"Intake Policies and Procedures in Selected 
Group Work Agencies With a Suggested Policy and 
Procedure for Southeast House." 
"The Supervision of Parolees From a Training 
School for Girls Immediately Preceding Their ln-
'ternment and Problems Confronting Thein Upon 
Parole." 
"The Supervision of Parolees Fro.m a Training 
School for Girls Immediately Preceding Commit-
n1ent and Problems Confronting Them Upon 
Parole." 
"The Role of the Social Service Director at the 
Washington Home for Incurables.'' 
"The Use of Staff T ime in the Washington Area 
Office of the National Conference of Christians 
and Jews." 
"The Social Hygiene Society of the District of 
Columbia." 
"Some Factors Involved in the Breakdown of 
Tuberculous Patients Discharged From the Upshur 
Street Hospital in 1945 and 1947." 
"Similarities and Differences in the Supervision 
of a Fitst and a Second Year Student in a Field 
\o/ork Placement." 
"The Growth of Social Welfare Services in Ar-
lington County, Virginia, 1930-1950." 
"A Follow-Up Study of Patients Who Volun-
tarily Dropped From Mental Hygiene Clinic Treat-
ment." 
"A Study of Thirty-Nine Unmarried Mothers 
Having More Than One Child Out of Wedlock." 
"Children's Cases in Which Restitution \Vas 
Ordered by the Judge of the Juvenile Court." 
"The Social Characteristics of Fifty-Eight Pa-
tients Re-admitted to Crownsville State Hospital." 
"Social and E.motional Problems Found Through 
Pre-Hospitalization lnt.erviews With Veterans Suf-
fering Pulmonary Tuberculosis." 
MASTER ·OF SOCIAL WORK 
T #le· of T hes.is 
James Lawrence W hite 
A.B.~ Howard University,. 1949 
nThe De·velopment ,of Teamwork Within a 
Small Protestant-Student Gtoup in Mexico. 0 
Willis P. Worsley 
:S.A .. , Virginia Union University,, 193 0 
uYouthf ul Unmarried Father, on Probation in 
Juvenile Court/~ 
HONORAR.Y DE1GREES 
DOCTOR OF LAWS 
Dant,es Bellegarde 
DOCTOR OF SCIENCE 
Percy Lavon Julian 
DOCTOR. OP DIVINITY 
\V iJI iam Henry Jerna.gin 
LIST OF INTERNES, FREEDMEN'S HOSPITAL 
PHARMACY 
William Scott ,Urown., S. Orange, New Jersey 
James Clay Burgess, Dixiana, ,Alabama 
HOWARD UNIVERSfIY-Afma Mater 
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